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万人と推計されており，2025 年には 700 万人を超える
と見込まれている（厚生労働省，2015）。このような認
知症の人の急速な増加はわが国の保健医療福祉の重要




































版（以後，医中誌）および CiNii Artcles である。検
索は平成 27 年 9 月 2 日に実施し，検索対象期間は介

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































によると，ランクⅠまでが 1 割弱，ランクⅡ a・Ⅱ b まで，
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